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Artinya: yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4). Dia mengajar kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya (5). QS. Al-'Alaq (096): 4-51. 
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Artinya: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam Kitab-Kitab yang dahulu (18). (yaitu) 
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 Pak Muhyiddin 
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 Teman-teman FAI Tarbiyah UMS 2010 
Yang slalu memberikan dukungan dan semangat. 
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Proses belajar-mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu 
lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang 
telah ditetapkan. Dalam pembelajaran di kelas guru menggunakan berbagai metode dan strategi 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu guru juga menggunakan berbagai alat bantu 
sebagai penunjang dalam mengajar seperti buku paket dan media pembelajaran lainnya. 
Penggunaan LKS oleh guru sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran karena 
pada LKS ini terdapat soal-soal yang dapat langsung dikerjakan. Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Surakarata II merupakan salah satu Sekolah yang mengajarkan mata pelajaran Fiqh. 
Pembelajaran di kelas VII D yang merupakan bagian dari MTsN II Surakarta dirasa kurang 
optimal karena kurangnya referensi buku paket sebagai buku pegangan siswa serta kurangnya 
media pembelajaran yang disediakan pihak sekolah. Salah satu media yang ada yang efektif 
sebagai penunjang pembelajaran siswa adalah LKS dan salah satunya pada mata pelajaran Fiqh.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manfaat dari LKS dalam 
meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqh serta mendeskripsikan kelebihan dan 
kekurangan LKS  pada mata pelajaran Fiqh di kelas VII D di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Surakarta II Tahun 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif yang berarti 
proses mengorganisasikan fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu 
rangkaian, kemudian dideskripsikan dan dianalisis. 
 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manfaat LKS dalam meningkatkan 
pemahaman siswa dan kelebihan serta kekurangan dengan menggunakan LKS yaitu, membantu 
siswa dalam memahami materi, menjadikan siswa lebih siap dalam menerima pelajaran di 
sekolah,  membantu dalam proses belajar mengajar baik dari siswa maupun guru,  memotivasi 
siswa terlibat aktif dalam pembelajaran baik secara perseorangan maupun kelompok. Adapun 
kelebihan LKS, yaitu materi dalam LKS mudah dipahami, membantu guru memahami materi, 
memotivasi siswa terlibat aktif dalam pembelajaran baik secara perseorangan maupun kelompok, 
dapat membangkitkan semangat siswa dalam proses belajar di kelas maupun di rumah, mampu 
mengarahkan cara belajar siswa, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar giat,  
dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan 
kemampuan masing-masing siswa. Sedangkan kekurangan LKS yaitu dimanfaatkan oleh guru 
yang kurang kreatif untuk tidak mengajar, guru terlihat agak malas dalam membuat soal, kadang 
isi LKS tidak sesuai dengan yang diharapkan, menimbulkan pelajaran yang membosankan, 
lembar kerja siswa hanya melatih siswa untuk menjawab soal. 
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 Segala puji syukur disampaikan ke hadirat Allah swt. Sang Pemberi Petunjuk, 
Sang Pemberi Pertolongan dan Sang Maha Segalanya yang telah memberikan kemudahan 
bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan 
kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu 
berjuang di jalan Allah swt. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh yang baik, 
sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian 
dari menuntut ilmu. 
Skripsi yang berjudul manfaat lembar kerja siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa 
membahas tentang bagaimana manfaat lembar kerja siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa 
serta kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan lembar kerja siswa. 
Manfaat lembar kerja siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa di kelas VII D  telah 
berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan memanfaatkan lembar kerja siswa dari guru 
itu sendiri yaitu membantu guru dalam memahami materi, kemudian dilihat dari murid 
membangkitkan semangat belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah, serta membantu guru dan 
siswa dalam proses belajar mengajar di kelas karena materi yang ada di lembar kerja siswa cukup 
menarik dan banyaknya latihan-latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Adapun 
kelebihan dan kekurang lembar kerja siswa yaitu, materi yang ada di dalam LKS mudah dipahami, 
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